




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(358)「神大法学部か らの問いかけ 法学教育 は何を目指すべ きか」201
ま
ず
、
山
崎
学
・
横
浜
地
方
裁
判
所
部
総
括
判
事
(現
釧
路
地
方
・
家
庭
裁
判
所
所
長
)
「
法
学
教
育
へ
の
期
待
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
せ
て
」
(本
号
二
〇
五
頁
以
下
)
は
、
市
民
が
裁
判
員
に
扮
し
た
模
擬
裁
判
に
講
演
者
自
ら
裁
判
長
な
ど
と
し
て
参
加
し
た
経
験
か
ら
、
裁
判
員
と
裁
判
官
の
協
働
を
謳
う
裁
判
員
制
度
下
に
お
い
て
法
学
部
で
の
法
学
教
育
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
市
民
が
職
業
裁
判
官
と
と
も
に
評
議
・
評
決
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
市
民
は
ど
の
よ
う
な
素
養
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
市
民
の
育
成
と
法
学
部
で
の
法
学
教
育
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
が
考
察
さ
れ
た
。
次
い
で
、
丸
山
茂
・
本
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
「
法
の
『
効
用
』
と
法
学
教
育
」
(
本
号
二
二
一
頁
以
下
)
は
、
法
や
教
育
、
学
校
が
結
局
は
差
異
化
や
文
化
的
支
配
の
装
置
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
「
文
化
資
本
」
(
ブ
ル
デ
ュ
ー
)
と
い
う
見
方
を
紹
介
し
、
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育
の
根
本
的
な
再
検
討
の
必
要
性
を
説
い
た
。
特
に
法
学
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
法
が
拡
散
し
多
様
な
主
観
的
権
利
が
交
錯
す
る
現
代
社
会
に
対
応
さ
せ
た
形
で
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
現
代
社
会
に
お
い
て
は
「
調
整
」
1ー
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
の
原
理
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
す
べ
て
の
市
民
は
調
整
者
と
し
て
当
事
者
性
を
も
っ
て
主
観
的
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
法
専
門
家
は
こ
の
よ
う
な
当
事
者
を
支
援
す
る
役
割
を
担
う
べ
き
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
市
民
や
法
専
門
家
の
た
め
の
法
学
教
育
を
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
の
核
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
問
題
提
起
を
受
け
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
二
部
で
は
、
「
徹
底
討
論
-
ど
う
す
る
19
"
神
大
法
学
部
」
と
題
し
て
、
法
学
部
の
若
手
専
任
教
員
が
、
今
後
の
法
学
教
育
の
あ
り
方
、
本
学
法
学
部
の
進
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
形
式
で
議
論
を
繰
り
広
(
1
)
げ
た
。
な
お
、
当
日
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
教
育
に
詳
し
い
学
内
外
の
先
生
方
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
レ
フ
ェ
リ
ー
を
お
願
い
し
た
。
レ
フ
ェ
リ
ー
を
務
め
て
下
さ
っ
た
、
河
上
婦
志
子
・
本
学
人
間
科
学
部
教
授
、
菅
家
知
洋
・
東
海
大
学
外
国
語
教
育
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師
、
杉
本
剛
・
本
学
工
学
部
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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デ
ィ
ベ
ー
ト
は
次
の
二
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
行
わ
れ
た
。
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
「法
学
教
育
は
何
を
目
指
す
べ
き
か
?
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
「専
門
家
の
養
成
1ー
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
対
「
市
民
の
育
成
日
教
養
教
育
」
と
い
う
デ
ィ
ベ
ー
ト
論
題
が
与
え
ら
れ
た
。
前
者
の
立
場
は
、
専
門
家
準
法
曹
(司
法
書
士
・
税
理
士
等
)
、
公
務
員
、
企
業
法
務
部
勤
務
者
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
(法
曹
三
者
は
の
ぞ
く
)
ー
-
1
は
専
門
的
知
識
を
有
す
る
市
民
な
の
で
あ
る
か
ら
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
円
満
な
人
格
と
曲
豆
か
な
教
養
を
あ
わ
せ
も
つ
市
民
の
育
成
を
も
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
陣
営
は
、
大
学
は
多
く
の
研
究
者
と
豊
富
な
蔵
書
を
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
が
(資
格
取
得
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
)
自
由
に
成
長
す
る
環
境
を
与
え
る
場
で
あ
り
、
資
格
試
験
の
解
答
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
も
指
導
せ
ざ
る
を
え
な
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
、
円
満
な
人
格
形
成
ど
こ
ろ
か
倫
理
観
の
欠
如
に
結
び
つ
き
う
る
弊
害
さ
え
も
内
在
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
聴
衆
(多
く
は
本
学
法
学
部
学
生
)
は
後
者
の
立
場
を
、
レ
フ
ェ
リ
ー
は
一
般
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
採
点
方
法
に
し
た
が
っ
て
前
者
の
立
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
僅
差
の
勝
ち
と
判
定
し
た
。
そ
の
後
登
壇
教
員
と
フ
ロ
ァ
(
ベ
テ
ラ
ン
教
員
や
学
部
学
生
な
ど
)
の
問
で
自
由
な
議
論
が
も
た
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
立
場
の
み
に
偏
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
一
応
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
立
場
に
重
き
を
お
く
べ
き
か
と
い
う
点
で
は
見
解
の
一
致
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
第
ニ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
は
「
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
時
代
に
法
学
部
は
必
要
か
?
」
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
論
題
は
「
法
学
部
不
要
論
」
対
「
法
学
部
必
要
論
」
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
従
来
の
法
学
部
は
学
生
に
法
解
釈
学
を
た
た
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
実
務
法
曹
の
み
な
ら
ず
法
的
素
養
を
有
す
る
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
を
も
輩
出
し
て
き
た
が
、
法
科
大
学
院
を
含
む
専
門
職
大
学
院
の
登
場
や
、
社
会
の
複
雑
化
に
よ
る
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
需
要
の
低
下
を
根
拠
に
し
て
、
従
来
型
の
法
学
部
教
育
不
要
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
法
科
大
学
院
進
学
者
中
に
占
め
る
法
学
部
出
身
者
の
割
合
の
高
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
法
学
部
教
育
と
法
科
大
学
院
教
育
の
問
に
は
1
制
度
的
な
遮
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
I
f
実
質
的
な
結
び
つ
き
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が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
中
等
教
育
に
お
け
る
法
教
育
を
完
成
さ
せ
る
場
と
し
て
も
法
学
部
で
の
法
学
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
対
決
を
制
し
た
の
は
皮
肉
に
も
聴
衆
・
レ
フ
ェ
リ
ー
と
も
に
法
学
部
不
要
論
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
判
定
は
、
不
要
論
側
が
よ
り
説
得
力
あ
る
主
張
を
展
開
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
聴
衆
が
本
学
の
法
学
部
を
不
要
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
な
の
は
、
両
陣
営
の
主
張
が
従
来
型
の
法
学
部
教
育
の
改
革
の
必
要
性
の
点
で
は
一
致
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
同
様
、
登
壇
教
員
と
フ
ロ
ア
の
間
で
自
由
闊
達
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
全
体
と
し
て
、
法
学
部
教
育
の
改
革
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
場
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
向
性
は
な
お
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
学
部
で
の
法
学
教
育
の
目
的
に
は
、
法
科
大
学
院
設
立
後
の
現
在
に
お
い
て
も
な
お
「
専
門
家
の
養
成
」
と
「
市
民
の
育
成
」
の
両
面
性
が
あ
る
後
者
に
つ
い
て
は
中
等
教
育
等
で
実
施
さ
れ
て
い
る
法
教
育
と
の
関
連
性
も
同
時
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
重
心
の
取
り
方
や
方
法
論
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
も
模
索
が
続
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
常
に
社
会
の
動
き
に
目
を
向
け
て
、
法
学
部
の
社
会
的
役
割
・
責
任
を
自
覚
し
つ
っ
議
論
を
継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
だ
け
は
断
言
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
以
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
と
当
日
の
様
子
を
概
観
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
全
体
で
ひ
と
つ
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
部
(基
調
講
演
)
と
第
二
部
(討
論
)
と
を
切
り
離
し
て
、
前
者
の
み
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
制
度
改
革
進
行
中
の
現
在
、
法
学
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し
て
い
る
の
は
ひ
と
り
本
学
法
学
部
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
二
つ
の
基
調
講
演
は
、
法
学
部
を
中
心
と
し
た
法
学
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
多
く
の
組
織
や
個
人
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
法
学
教
育
を
受
け
る
者
(法
学
部
学
生
や
法
学
部
進
学
志
望
者
)
に
と
っ
て
も
重
要
な
指
針
と
す
べ
き
内
容
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
シ
ン
ポ
実
行
委
員
会
は
、
基
調
講
演
の
『
神
奈
川
法
学
』
誌
上
で
の
204
活
字
化
を
講
演
者
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
快
諾
を
得
た
た
め
、
こ
こ
に
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
山
崎
学
判
事
と
丸
山
茂
教
授
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
第
二
部
(討
論
)
の
詳
細
な
紹
介
お
よ
び
総
括
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
六
六
頁
、
釜
谷
真
史
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
活
用
!
レ
ポ
ー
ト
作
成
術
」
同
六
一
〇
号
(同
)
五
四
頁
)
。
(シ
ン
ポ
実
行
委
員
・
篠
森
大
輔
記
)
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(
1
)
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
試
み
た
根
拠
は
、
デ
イ
ベ
ー
ト
論
題
の
う
ち
い
ず
れ
の
立
場
を
主
張
す
る
に
せ
よ
、
論
題
の
背
後
に
あ
る
テ
ー
マ
へ
の
理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
(
デ
ィ
ベ
ー
ト
上
の
主
張
と
は
離
れ
た
)
自
分
自
身
の
見
解
を
磨
き
上
げ
る
契
機
と
な
る
と
い
う
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
一
般
的
効
用
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
効
用
は
、
本
シ
ン
ポ
の
テ
ー
マ
の
よ
う
に
教
員
・
学
生
が
一
体
と
な
っ
て
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
考
察
す
る
際
に
特
に
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
教
員
自
身
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
試
み
る
こ
と
で
そ
の
効
用
を
再
確
認
す
る
こ
と
や
、
こ
れ
を
学
生
の
前
で
行
う
こ
と
を
通
じ
て
シ
ン
ポ
そ
れ
自
体
を
も
法
学
教
育
に
生
か
す
こ
と
な
ど
も
、
副
次
的
な
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
な
お
、
近
時
法
学
部
で
の
法
学
教
育
に
も
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
と
り
入
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
、
そ
の
=
疋
の
効
用
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
西
南
学
院
大
学
法
学
部
の
取
り
組
み
は
興
味
深
い
(富
田
麻
理
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
論
理
的
思
考
を
身
に
つ
け
よ
う
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
八
号
(
二
〇
〇
五
年
)
六
六
頁
、
横
尾
亘
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
採
り
入
れ
た
基
礎
演
習
の
実
際
」
同
六
〇
九
号
(同
)
